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ABSTRAK
PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PRESTASI BELAJAR
MATEMATIKA MENGGUNAKAN MEDIA ADOBE FLASH
KELAS VIIIA SEMESTER GENAP SMP NEGERI 2 WURYANTORO
TAHUN AJARAN 2012/2013
Bayu Mukti Abdullah, A 410 090 148, Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan
pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP
Negeri 2 Wuryantoro Wonogiri tahun pelajaran 2012/2013 setelah dilakukan
pembelajaran menggunakan media Adobe Flash. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP
Negeri 2 Wuryantoro Wonogiri yang berjumlah 34 siswa, sebagai obyek
penelitian adalah kemampuan pemahaman konsep dan prestasi belajar
matematika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, catatan
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah
proses analisis data, penyajian data, verifikasi data (penarikan kesimpulan).
Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi penyidik. Hasil
penelitian adalah ada peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan prestasi
belajar matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator kemampuan
pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika meliputi: 1) kemampuan
siswa dalam menyatakan ulang sebuah konsep sebelum tindakan 29,41% dan
setelah tindakan menjadi 61,76%, 2) kemampuan siswa dalam memberikan
contoh soal sebelum tindakan 23,52% dan setelah tindakan menjadi 55,88%, 3)
kemampuan siswa mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah sebelum
tindakan 14,70% dan setelah tindakan menjadi 52,94%, 4) siswa yang nilainya
lebih dari sama dengan KKM sebelum tindakan 58,82% dan sesudah tindakan
menjadi 79,41%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan media Adobe Flash dapat meningkatkan
pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika.
Kata kunci: pemahaman konsep, prestasi belajar, media pembelajaran Adobe
Flash
